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Lov om omsetning av råfisk av 
14. desember 1951. 
3 1. Begrepet råfisk omfatter i denne lov fisk (heruizder 
sild, brisling og skalldyr) sarrit deler o g  biprodukter av fisk. 
3 2. Kongen kan bestenzme a t  clet skal være forbudt å 
tilvirke, omsette eller utfØre råf,isk son1 nevnt i 3 1 eller pro- 
dukter derav - uansett hvor fisken er fanget - dersom rå- 
fisken ikke i fØrste l-iånd e r  omsatt gjennom eller ined god- 
l\-jeiiniiig av  en salgsorganisasjon av  fiskere, hvis vedtekter 
er godkjent av vedkommende clepartement. 
E t  slikt forbucl kan gjØres gjeldende også for innfØrt 
levende eller annen fersk nåfisk, herunder slik rifisk som 
er  brakt i land fra utenlanclske fiskefart&. Det kan også 
gjØres gjeldende for tilvirket råfisk som er brakt i land fra 
utenlandsk f iskefartØy. 
Besten~tizelser etter denne lov kan begrenses til å gjelde 
visse sorter råfisk samt råfisk fanget, ilandbrakt eller brakt 
i havn i visse omrfåder. Slike bestemmelser kan også be- 
grenses til bestemte tidsrom eller til bestemte markeder. 
Denne l.ov er ikke til hincler for tilvirking av egen fangst, 
meri omsetning og utfØrsel av slik råfisk og produkter derav 
kommer inn under samme bestemmelser som råfilsk omsatt 
gjennom eller med godkjenning nv veclkommende salgsorga- 
iiisasj on. 
5 3. Vedkommeiicle departenient kan i henhold til 3 2 i 
denne lov godkjenne vedtekter for salgsorgai~isasjoner av 
fiskere d r  fiskerne eller eiere av båt eller redskaper kan 
bli inedleinmer ved clireltte medlemskap eller ved med1en1- 
sltap gjennoi?i båtlag, lokale salgslag eller gjennoin den 
faglige fislrerorgaiiisasjoi~ og salgsorgai~isasjoi~ er dan- 
iiet nied begrenset ansvar og mecl vekslende kapital og 
n~ecllen~stall. 
Salgsorgai~isasjoi~enes vedtekter skal ha bestemmelsei 
om f$lgrncIe : 
l. A t  den forretningsinessige leder skal godkjennes a v  
veclltomet~cle clepartenient. 
2. A t  salgsorganisasjoneii skal lia en l t o ~ ~ t r o l l n e ~ ~ ~ i ~ c l .  
3. r l t  I-edlcominencle departement skal ha adgang til å opp- 
ilevne en offentlig konti-ollØr som skal lpiniles av calgc-. 
organisasjonen. IControllØrens lpinn fastsettes av de- 
i)arteinentet. 
4. i l t  hesteinmelser som treffes om anveildelse av forniueii 
ved opplyisnitlg av salgsorganisasjonen, trenger god- 
lcj enning av departeinentet. 
5. A t  tvister inellom salgs organisasjon ei^ og dens inetllerii- 
nier skal IØses på nærmere bestemt måte. 
5 I .  Ei1 salgsorga~~isasjon soin goclltjennes i inedhold 
av § 2, skal lia forretniilgsregler coin ini~eholcler organisa- 
sjonens aliiiinnelige salgsvilkår. I disse ltan det bestetnines at  
enhver soni vil 1tjØpe råfislt av orgailisasjoneii eller riietl 
godkjenning av organisasjonen, skal syilte om goclkjenning 
som kjpiper og  forplilrter seg til å overholde salgsorganisa- 
sjo~lens besteniinelser. Salgsorganisasjonen ltan som vilkår 
lor godlrjerinii~g kreve at  det blir stillet nærmere bestemt 
qikkerhet for opylyllelse av ltjpiperens forpliktelse overfor 
organisasjoilen. Godkjenningen kan begrense til å gjelde 
iijØp av hesterilte fiskesorter, 1tjØp til bestemt produltsjons- 
anlegg eller ItjØp til bestemt anvendelse. Gitt godkjenning' 
:rati trekkes tilbake. 
Nektelse eller tilbalretreltkiiig av godltjeiiiiing kan bl. a. 
begrunnes med a t  ltjpiperen ildce har anlegg som tilfredsstil- 
ler de minstekrav som 111% stilles til anlegg for belianclling 
av fislce~i, eller at ItjØpeseil iklre vil Itunne oppfylle eller liar 
oppfylt siile forpliktelser overfor laget, ikke Icail stille eller 
Iiar stillet silrkerhet for dette, ilrlre overholder vanlige salgs- 
I~etingelser og lignencle. 
Det1 son1 nektes godkjeniling som kjØper eller hvis 
goclltjenning bilr trultlret tilbake, kan innen 2 ulres etter a t  
han Iiar fått skriftlig og Ilegrunnet melding om avgjpirelset~, 
innanlie cieniie for vedkomn~encle clepartement eller den de- 
~.'arteiileritet bemyndiger. Anker over tilbaltetreklring av 
godkj entiing har oppsettende virkning. 
5. Når liensynet til avtaltet krever det, Iran en salgs- 
organisasjon solil er godkjent i medhold av S 2, nedlegge 
niidlertidig forbud inot fangst eller på.by innsltreillrilinger 
i fislret. Forbudet og  innskreiikningene kan begrenses til 
c.iiltelte clistrilrter, enkelte redskapsklasser og andre del- 
ia1;encle lag eller enkelte fiskesorter. Fangstforbud og inii- 
sl;re~~Ii~iiilger som ranlmer fislre ved Grpiillaild, Island, Jan 
i'dayen, I?zr$yane, BjØrnØya, Svalbarcl eller på andre fjerric 
ir:rvanii, eller coni raminer fartpiy som har  ko~isesjoi~ i Ileil-- 
Iiolcl til Iovgiviiingen 0111 fiske med tral, Iran bare settes i 
verk iried godkjenning av ICongeii. 
ff G. E n  salgsorgailicasjoii coni er godlrjent i inedliold ;iv 
C, 2, krin dirigere fangster coni omfattes av orgailisasjoiieiis 
virksomhet, til bestemte lrj$pere og  til besteint anvendelse,' 
l i k  dette anses n$cIvendig for å Så fangstene oinsatt på cleii 
iiiest fordelalctige måte for fiskerne, eller for en heldig gjen- 
i~oinfpiring av fislret, avtaket, pi-oclulrsjoi~ei~ og viclereomset- 
niiigen, derunder cleil iniienlandslre ferskfiskforsyning. 
l<oiigen kai1 gi vedkom~i~enclc clepartenlent ben~yncligelse 
til å pålegge en salgsorganisasjo~i son1 er gocllrjerit i meclhold 
av 3 2, å dirigere fangster til bestemt a~ivenclelse. 
% 7. En salgsorgxnisasjon som er godlrjent i iuedhold av 
C, 2, har adgang til selv eller gjennom datterselskaper å opp- 
rette og  drive produlrsjoi~sailegg eller innretninger for til- 
virktiing, oilisetning eller eksport. Luget selv eller dets 
datterselskqper er underkastet de til enhver tid gjeldende 
1,esteinineIser om slik virlrson~liet hvis ilrlre vecllrommei~de 
cieparteii1ent i inedhold av lov gir laget eller dets clatteisel- 
:,k:lper dispeiisasjoil f ra  en eller flere av disse bestemmelser. 
er godkjent i iiiedliolcl av 2, kan overta all omsetning 
ini~tiilancls eller for erilrelte distrilrtei- iliiieillaticis fram til 
(letaljist av fersk eller iiedkjØlt råfislr, tiår deiine for det 
vesentlige forbrukes innen organisasjoilens omseti~ingsoiii- 
r5de eller i bestemte distrikter, eller når lrvalitetsherisyti 
eller forsyningshensyi~ taler for det. Slikt samtykke Itaii 
trcklrts tilbake. 
5 S. Treffes slik beste~niiielse solil omhandlet i 2, Iran 
vedltoi~~meiicle clepartemeilt utferdige de supplerencle besteiil- 
i i ~ e l s e ~  <o111 kreves for gjennoinfldringen og lrontrolleii med 
at  cleil blir overiiolclt. Vecllrom~~ie~~de departemelit lrail også 
gi de bestemnielser o111 revisjon av salgsorgaiaisasjonens 
regnskaper og kreve de statistislre opplysiiinger solli det fiii- 
nei- nprlv~ndig. 
SI-elles bestetl~melse som omhaiidlet i 2, 2.  ledd eller 
8 7, 2. lcdd, ka11 clet settes sxrslrilte villrår, bl. a. gis l~estetli- 
nielser om koiltroIlutv:~lg med represetltmter for myndig- 
lieteile og de forslrjellige omsetnings- og  forbrulteririter- 
esser. 
5 9. Den sol11 forsettlig eller ualrtsoiiit overti-er denile 
lov eller besteiilinelser gitt i ~nedl~olcl av den, straffes iiled 
bpiter. 1'5 samme inåte straffes medvirlr~~ing og  forspik. 
P 10. Vedltommende departement skal livert å r  legge 
fratli for Kongen ei1 melding oiii gjeiii1oinfØriilgei1 av denile 
lov, Meldingen sendes Stortinget. 
9 11. Deillle lov trer i lcraft 1. januar 1952. 
Bestemnielser gitt i medhold av niid1,ertidig lov av 18. 
julli 1936 oiri <jmseti~iilg av råfisk mecl senere endriilgslover 
gjelder iortsatt, så langt de ikke er i strid med bestemmel- 
ser i clenne lov, iililtil de opplieves eller avlØses av bestem- 
melser gitt med hjemmel i denne lov. 
